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El llibre te el seu origen en el seminari organitzat a Girona l’octubre 
de 2011 per l’Associació d’Història Rural i el Centre de Recerca 
d’Història Rural de la Universitat de Girona. Es reuní un conjunt d’especialistes per 
tractar el tema des de l’Edat Mitjana fins a l’Edat Contemporània, el qual es referia a les 
comptabilitats agrícoles i la seva importància per crear sèries de preus, productivitat i 
rendiments, juntament amb l’anàlisi dels salaris, el mercat laboral, els procesos de 
treball i les innovacions tècniques, cosa que ha portat a una modificació en els textos 
plantejats en el seminari. 
 Com ja s’indica a la introducció el llibre descriu a la primera part (1. Les fonts 
comptables) els instruments comptables que generava cada agent tenint en compte els 
seus objectius i necessitats. Pel que fa a la segona part (II. Usos de les comptabilitats per 
a la investigació histórica) té en compte la importància del llibre com a  dipòsit de fets 
documentals i els seus àmbits culturals, observant bàsicament les possibilitats d’ús de 
les dades (com era el treball agrari i el mercat laboral), com funcionaven els mercats 
dels productes agraris i quina era la posició dels hisendats, la producció i els rendiments 
agrícoles, etc. Se centra en l’àmbit de Catalunya i Mallorca. 
 Previs als estudis concrets hi ha una introducció en la qual es tracta sobre “Les 
comptabilitats com a font per a la història local” (per Enric SAGNIER i Gabriel 
JOVER): naturalesa del document, la lògica econòmica dels agents, o be l´utilització de 
variables difícilment aprehensibles en la documentació oficial. Cal recordar que una part 
dels materials no són comptabilitats en sentit estricte, encara que incorporen informació 
(inclou registres de les institucions, els senyors feudals o els terratinents en la col·lecta i 
gestió dels seus drets, comptes d’explotació directa, tant pel que fa a les finques com als 
seus productes). No hi ha un mètode comptable estable, sino que cada propietari 
desenvolupa el seu propi sistema d’enregistrament. Podem remarcar la importància de 
les institucions monàrquica i religiosa en el període feudal i preindustrial. Molts 
patrimonis eren gestionats pels administradors. L’alfabetització comportà l’ús d’aquest 
tipus de registres i pel que fa als masovers fins el s. XIX no realitzaven ells mateixos els 
registres dels seus comptes. El següeix un estudi d’Helena BENITO MUNDET sobre 
“La comptabilitat agraria en els manuals de comptabilitat”. 
 Pel que fa a l’estudi de les fonts comptables destaquen els treballs de: Rosa 
LLUCH sobre els llibres de l’Almoina de Girona creats  el 1228 per repartir el pa entre 
els pobres des del Dimecres de Cendra fins a la Pentecosta, i que eren administrats per 
pabordes per mitjà de llibres anuals; o el de Pere BENITO I MONCLÚS sobre 
l’Almoina de la Seu de Barcelona, referint-se als llibres de majordomia, manuals i plecs 
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dels procuradors com a conjunt integrat que ens permet conèixer l’alimentació, 
l’evolució dels preus,  la renda senyorial i destaca els llibres de la sèrie de Sitges; en 
canvi, Gabriel JOVER AVELLÀ tracta sobre les possessions de Son Costa (Convent de 
Sant Domingo, 1725-1754, Montuïri, Mallorca) per considerar-la una font rica per 
estudiar la societat agraria i de la qual analitza la seva morfología; la pagesia de mas ss. 
XVII-XVII es analitzada per Pere GIFRE RIBAS, autor que revisa els pocs elements 
comptables; els comptes de pagès (ss. XIX-XX) i de la noblesa (ss. XVIII-XIX) a 
Mallorca els comenta per separat Antonia MOREY TOUS; Josep VILLALONGA 
MORELL estudia el marquès de Solleric (1770-1790) tenint en compte la jerarquització 
dels seus comptes, sent a la cúspide l’administrador general, juntament amb els tipus de 
documentació generada; al final del primer apartat, Helena BENITO MUNDET 
compara alguns casos de comptabilitat agrícola (el fons Ensesa, el fons del procurador 
Jou de Figueres) i industrial (la farinera La Montserrat). 
 En el segon apartat es completen alguns aspectes per mitjà del l’estudi d’Àngel 
JOVER ABELLÀ sobre el treball a jornal als llibres de Son Costa en el periode abans 
esmentat i que també li permeten conèixer les tasques i gèneres de treball; hisendats i 
mercats: el patrimoni Carles els anys 1832-63, del qual Mònica BOSCH PORTELL 
destaca els aspectes relatius al blat; altres aspectes sobre la producció agrícola revisen 
Jordi PLANAS i Enric SAGUER, tractant de fer una valoració d’aquest tipus de 
comptes; i José-Miguel LANA se centra en les comptabilitats particulars. 
 Trobem un ampli apartat bibliogràfic a les pàgines 325-358 i les nombroses 
aportacions es completen amb esquemes i gràfics. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El libro tiene su origen en el seminario organizado en Girona el mes de octubre de 2011 
por la Associació d’Història Rural y el Centre de Recerca d’Història Rural de la 
Universitat de Girona. Allí se reunió un conjunto de especialistas para tratar el tema 
desde la Edad Media hasta finales de la Edad Contemporánea, referido a las 
contabilidades agrícolas y a su importancia para crear series de precios, productividad y 
rendimientos, junto con el análisis de los salarios, el mercado laboral, los procesos de 
trabajo y las innovaciones técnicas, cosa que ha llevado a una modificación en los textos 
de los planteamientos del seminario. 
 Como se ha indicado en la introducción, el libro describe en la primera parte (1. 
“Les fonts comptables”) los instrumentos contables que generaba cada agente, teniendo 
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en cuenta sus objetivos y necesidades. En cuanto a la segunda parte (II. “Usos de les 
comptabilitats per a la investigación històrica”) tiene en cuenta la importancia del libro 
como depósito de hechos documentales y sus ámbitos culturales, observando 
básicamente las posibilidades de uso de los datos (como era el trabajo agrario y el 
mercado laboral), cómo funcionaban los mercados de productos agrarios, cuál era la 
posición de los hacendados, la producción y los réditos agrícolas, etc. Se centra en el 
ámbito de Cataluña y Mallorca. 
 Previamente a los estudios concretos hay una introducción titulada “Les 
comptabilitats com a font per a la història local” (por Enric SAGNIER y Gabriel 
JOVER) en la que se observa como éstas se refieren a: la naturaleza del documento, la 
lógica económica de los agentes o bien la utilización de variables difícilmente 
aprehensibles en la documentación oficial. Es preciso recordar que una parte de los 
materiales no son contabilizados en sentido estricto, aunque incorporen información 
(incluye registros de las instituciones, los señores feudales, o de los terratenientes en la 
recogida y gestión de sus derechos, cuentas de explotación directa, tanto en lo que se 
refiere a las fincas como a sus productos). No existe ningún método contable estable, 
sino que cada propietario desarrolla su propio sistema de registro. Podemos destacar la 
importancia de las instituciones monárquica y religiosa en la etapa feudal y 
preindustrial. Muchos patrimonios eran gestionados por los administradores. La 
alfabetización comportó el uso de este tipo de registros y en cuanto a los masoveros,  
hasta el s. XIX no realizaban ellos mismos los registros de sus cuentas. Le sigue un 
estudio de Helena BENITO MUNDET sobre “La comptabilitat agraria en els manuals 
de comptabilitat”. 
 En cuanto al estudio de las fuentes contables destacan los trabajos de: Rosa 
LLUCH sobre los libros de la Limosna de Girona creados en el año 1228 para repartir el 
pan entre los pobres desde el Miércoles de Ceniza hasta Pentecostés, y que eran 
administrados por los pavordes a través de libros anuales; o el de Pere BENITO I 
MONCLÚS sobre la Limosna de la Catedral de Barcelona, refiriéndose a los libros de 
mayordomos, manuales y pliegos de los procuradores como un conjunto integrado que 
nos permite conocer la alimentación, la evolución de los precios, la renta señorial y 
destaca los libros de la serie de Sitges; en cambio, Gabriel JOVER AVELLÀ trata sobre 
las posesiones de Son Costa (Convento de Santo Domingo, 1725-1754, Montuïri, 
Mallorca) por considerarla  una fuente rica para estudiar la sociedad agraria y de la cual 
analiza su morfología; la situación del payés con manso en los siglos XVII-XVIII es 
analizada por Pere GIFRE RIBAS, autor que revisa los pocos elementos contables; las 
cuentas del payés (ss. XIX-XX) y de la nobleza (ss. XVIII-XIX) en Mallorca las 
comenta por separado Antonia MOREY TOUS; Josep VILLALONGA MORELL 
estudia el marqués de Solleric (1770-1790) teniendo en cuenta la jerarquización de sus 
cuentas, hallándose en la cúspide el administrador general, junto con los tipos de 
documentación generada; al final del primer apartado, Helena BENITO MUNDET 
compara algunos casos de contabilidad agraria (el fondo Ensesa, el fondo del 
procurador Jou de Figueras) e industrial (la fábrica de harina La Montserrat). 
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 En el segundo apartado se completan algunos aspectos mediante el estudio de 
Ángel JOVER ABELLÀ sobre el trabajo a jornal en los libros de Son Costa en el 
período antes mencionado y que también le permiten conocer las tareas y géneros de 
trabajo; hacendados y mercados: el patrimonio Carlos los años 1832-63, del cual 
Mònica BOSCH PORTELL destaca los aspectos relativos al trigo; otros aspectos sobre 
la producción agraria los revisan Jordi PLANAS y Enric SAGUER, tratando de realizar 
una valoración de este tipo de cuentas; y José-Miguel LANA se centra en las 
contabilidades particulares. 
 Encontramos un amplio apartado bibliográfico en las páginas 325-358 y las 
numerosas aportaciones se completan con esquemas y gráficos. 
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